





















































































   1. 見た感じは不快である 良い感じである
   2. 表現の仕方が馬鹿らしい 真面目である
   3. 表現の仕方が退屈である ひきつけられる
   4. 表現の仕方がわざとらしい 自然である
   5. 言いたい内容が分からない 分かる
   6. 性的な不快感を感じさせる 感じさせない
   7. 音とか色彩の出し方は悪い 良い
   8. 登場する人物や動物（キャラクター）が嫌い 好き
   9. 登場する人物や動物（キャラクター）の使い方が不適当である 適当である
 10. 登場する人物や動物（キャラクター）が変わりばえしない 新鮮である
 11. 言っている内容は信じられない 信じられる
 12. 言っている内容は誤解しやすい はっきりしている
 13. 言っている内容の片寄りは大きい 小さい
 14. 言っている内容に誇張が目立つ 目立たない
 15. 言っている内容に疑問を感じる 感じない
 16. 必要事項の説明は不十分である 十分である
 17. 合理的な説明の仕方がもっと必要である この程度でよい
 18. 表現の仕方は無神経である よく考えられている
 19. この内容は教育的に見て悪い影響がある 良い影響がある
 20. 子供の購買欲への刺激は強すぎる 強すぎない
 21. 社会的に好ましくない考え方や価値観が含まれている 含まれていない
 22. 表現されている内容が人間差別に結びつく 結びつかない
 23. 表現されている内容は社会的に見て好ましくない 好ましい
 24. ＣＭが商品やスポンサーに結びつかない 結びつく
 25. ＣＭが特定人物の売名に関係している 関係ない
 26. 全体的に見てこのＣＭは印象的でない 印象的である
 27. 全体的に見てこのＣＭは面白くない 面白い
 28. 全体的に見てこのＣＭは迫力がない 迫力がある
 29. 全体的に見てこのＣＭはやぼったい センスのある
 30. 全体的に見てこのＣＭは下品である 上品である
 31. 全体的に見てこのＣＭは下手である 上手である
 32. このＣＭに出ている商品は買いたくないと思う 買いたいと思う
 33. このＣＭを出している企業に反発を感じる 好感を感じる
 34. このようなテレビＣＭはやめてほしい やってよい






















































































































16. 必要事項の説明は不十分である―十分である 0.817 0.103 0.054 0.138 0.092
17. 合理的な説明の仕方がもっと必要である―この程度でよい 0.777 0.171 0.141 0.086 0.132
  5 .言いたい内容が分からない―分かる 0.723 0.168 0.133 -0.009 -0.123
12. 言っている内容は誤解しやすい―はっきりしている 0.700 0.186 0.172 0.118 0.194
11. 言っている内容は信じられない―信じられる 0.587 0.173 0.192 0.245 0.271
24. ＣＭが商品やスポンサーに結びつかない―結びつく 0.529 0.210 0.175 0.101 -0.141
15. 言っている内容に疑問を感じる―感じない 0.496 0.125 0.226 0.302 0.489
  8 .登場する人物や動物（キャラクター）が嫌い―好き 0.132 0.746 0.169 0.189 0.020
  9 .登場する人物や動物（キャラクター）の使い方が
  不適当である―適当である 0.163 0.729 0.239 0.011 0.049
  3 .表現の仕方が退屈である―ひきつけられる 0.209 0.727 -0.028 0.021 0.111
10. 登場する人物や動物（キャラクター）が
変わりばえしない―新鮮である 0.094 0.703 0.014 -0.099 0.242
  1 . 見た感じは不快である―良い感じである 0.161 0.648 0.274 0.410 -0.020
  7 . 音とか色彩の出し方は悪い―良い 0.201 0.626 0.198 0.320 -0.092
18. 表現の仕方は無神経である―よく考えられている 0.306 0.440 0.176 0.276 0.144
22. 表現されている内容が人間差別に結びつく―結びつかない 0.169 0.074 0.782 0.044 0.097
21. 社会的に好ましくない考え方や価値観が含まれている
―含まれていない 0.173 0.176 0.763 0.068 0.206
  6 . 性的な不快感を感じさせる―感じさせない 0.176 0.211 0.682 0.146 0.051
23. 表現されている内容は社会的に見て好ましくない―好ましい 0.142 0.308 0.523 0.298 0.116
20. 子供の購買欲への刺激は強すぎる―強すぎない -0.030 0.028 0.467 -0.098 0.434
19. この内容は教育的に見て悪い影響がある―良い影響がある 0.143 0.186 0.461 0.445 -0.029
  2 .表現の仕方が馬鹿らしい―真面目である 0.164 0.044 0.105 0.803 0.077
  4 .表現の仕方がわざとらしい―自然である 0.152 0.269 0.018 0.674 0.284
14. 言っている内容に誇張が目立つ―目立たない 0.064 0.108 0.142 0.439 0.655
13. 言っている内容の片寄りは大きい―小さい 0.317 0.217 0.129 0.252 0.607
25. ＣＭが特定人物の売名に関係している―関係ない 0.078 -0.061 0.228 -0.159 0.590
因子負荷量の２乗和 3.701 3.655 2.882 2.298 2.002
因子の寄与率（％） 14.806 14.620 11.527 9.193 8.010



























































No.1 -0.077 0.484 -0.014 -0.832 -0.051
No.6 -0.049 0.350 0.000 -0.701 -0.366 1
No.8 0.051 0.622 0.298 -0.461 -0.047
No.17 0.209 0.316 0.279 -0.592 0.026
No.11 -0.211 -0.111 -0.676 -0.280 -0.232
No.14 -0.134 0.273 -0.640 -0.293 -0.446 2
No.5 0.350 -0.283 -0.581 -0.100 -0.214
No.2 -0.277 -0.618 -0.197 -0.740 0.385
No.16 -0.399 -0.269 0.373 -0.588 0.511 3
No.9 -0.269 -0.004 -0.170 0.087 0.366
No.19 -0.284 -0.063 -0.616 -0.407 0.734
No.7 -0.488 -0.270 0.482 0.629 0.275
No.12 -0.395 -0.086 -0.076 0.848 0.186
No.3 0.062 0.084 0.409 1.065 0.378 4
No.13 -0.632 0.655 0.300 0.769 -0.301
No.20 0.028 0.109 -0.002 1.026 -0.550
No.4 0.160 -0.397 0.391 0.168 -0.195
No.18 0.796 -0.702 0.135 0.099 -0.100 5
No.10 0.795 -0.234 0.282 -0.331 -0.576



































      第2因子  “表現の好感”
<=0.12 >0.12
ノード1 ノード2
％ サンプル ％ サンプル
良い 24.8 122 良い 84.2 294
良くない 75.2 369 良くない 15.8 55
合計 58.5 491 合計 41.5 349
      第2因子  “表現の好感”
<=-0.65 >-0.65
ノード3 ノード4
％ サンプル ％ サンプル
良い 9.1 19 良い 36.5 103
良くない 90.9 190 良くない 63.5 179
合計 24.9 209 合計 33.6 282
       第1因子  “内容説明の適切さ”
<=-0.01 >-0.01
ノード5 ノード6
％ サンプル 魅力 ％ サンプル
良い 19.3 31 良い 59.5 72
良くない 80.7 130 良くない 40.5 49

















































魅力 ％ サンプル 魅力 ％ サンプル
買いたい 16.1 93 買いたい 46.6 123
買いたくない 83.9 483 買いたくない 53.4 141
合計 68.6 576 合計 31.4 264
      第4因子  “表現の真面目さ・自然さ”
<=0.88 >0.88
ノード3 ノード4
魅力 ％ サンプル 魅力 ％ サンプル
買いたい 36.5 73 買いたい 78.1 50
買いたくない 63.5 127 買いたくない 21.9 14








      第2因子  “表現の好感”
<=0.12 >0.12
ノード1 ノード2
％ サンプル ％ サンプル
放映してよい 23.0 113 放映してよい 74.2 259
やめてほしい 77.0 378 やめてほしい 25.8 90







      第2因子  “表現の好感”
<=0.03 >0.03
ノード1 ノード2
％ サンプル ％ サンプル
好感 12.1 56 好感 60.4 229
反発 87.9 405 反発 39.6 150
合計 54.9 461 合計 45.1 379
       第2因子  “表現の好感”
<=0.87 >0.87
ノード3 ノード4
％ サンプル ％ サンプル
好感 46.0 99 好感 79.3 130
反発 54.0 116 反発 20.7 34
合計 25.6 215 合計 19.5 164
       第3因子 “社会的・教育的好ましさ”
<=-0.43 >-0.43
ノード5 ノード6
％ サンプル ％ サンプル
好感 20.3 16 好感 61.0 83
反発 79.7 63 反発 39.0 53
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